

































1 2 3 4
(29) 数学の授業の内容はよく分かりますか
16 19 10 1 回答人数
34.8％ 41.3％ 21.7％ 2.2％ 本校割合
(30) 数学ができるようになりたいと思いますか
22 20 4 0 回答人数
47.8％ 43.5％ 8.7％ 0.0％ 本校割合
(31) 数学の問題の解き方が分からないときは，諦めずにいろいろな方法を考えますか
12 22 10 2 回答人数
26.1％ 47.8％ 21.7％ 4.3％ 本校割合
(34) 数学の授業で問題を解くとき，もっと簡単に解く方法がないか考えますか
14 17 14 1 回答人数


























































男 8 26 36 28 3 46.6

























































































































































選択肢は１～４で，１(肯定的評価）⇔４(否定的評価） Ｃ1 Ｃ2 Ｃ3 Ｃ4
1．平方根トランプは平方根の計算を身に付けるために有効だと思いますか。 1 1 1 1






































質問項目 1 2 3 4
3．平方根トランプは平方根の計算を身に付けるために有効だと思いますか。 85.7％ 14.3％ 0.0％ 0.0％
4．班の仲間と積極的にかかわり，計算の仕方を教え合うことができましたか。 78.6％ 21.4％ 0.0％ 0.0％
5．今後，またカードゲームを取り入れた授業をやりたいですか。 92.9％ 7.1％ 0.0％ 0.0％
